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Q-5-270 
AGENCIA SINC : la ciencia es noticia : 2016 / Agencia SINC 
En cub.: Anuario SINC la ciencia es noticia 
1. TECNOLOGIA 2. INVESTIGACION 3. MEMORIAS 4. ESPAÑA I. SINC
 2000005906 
Q-6-4005 
Fernández Clemente, Eloy 
Bibliografía de historia económica de Aragón / Eloy Fernández Clemente, Antonio Peiro Arroyo 
1. ECONOMIA 2. HISTORIA 3. DOCUMENTACION I. TITULO
 2000005905 
R-4-293 
El ALMENDRO : una opción técnica y económica viable : [curso] 7 al 8 de noviembre de 2006 / Cogullada, 
Escuela Agraria 
1. PRUNUS DULCIS 2. ARBOLES FRUTALES 3. FRUTICULTURA 4. CULTIVO 5. PRODUCCION 6.
RIEGO 7. CURSOS DE CAPACITACION I. Socias i Company, Rafel II. Felipe Mansergas, Antonio III. Gómez Aparisi, 
Joaquín IV. Cogullada, Escuela Agraria 
 2000005909 
R-5-486 
Jornada frutícola (9ª. 2004. Mollerussa) 
IX Jornada frutícola : Resultados : Mollerussa, octubre de 2004 / IRTA 
Tí. tomada de la cubierta 
1. FRUTICULTURA 2. CONGRESOS I. TITULO
 2000005910 
R-5-487 
Jornada frutícola (10ª. 2005. Mollerussa) 
X Jornada frutícola : Resultados : Mollerussa, octubre de 2005 / IRTA 
Tí. tomada de la cubierta 
1. FRUTICULTURA 2. CONGRESOS I. TITULO
 2000005911 
X-3-956 
Pellicer, Francisco 
El Moncayo / Francisco Pellicer 
(CAI 100 ; 47) 
1. ZONA DE MONTAÑA 2. RESERVAS NATURALES 3. COMARCA DEL MONCAYO 4. ARAGON I.
 2000005888 
X-3-957 
Forniés Casals, José F. 
La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País / José F. Forniés Casals 
(CAI 100 ; 50) 
1. ARAGON 2. HISTORIA 3. GRUPOS DE INTERES I. TITULO II. SERIE
 2000005889 
X-3-958 
Monserrat Recoder, Pedro 
La flora de Aragón / Pedro Monserrat Recoder 
(CAI 100 ; 51) 
1. ARAGON 2. FLORA I. TITULO II. SERIE
 2000005890 
X-3-959 
Pedrocchi Renault, César 
La fauna en Aragón / César Pedrocchi Renault 
(CAI 100 ; 76) 
1. ARAGON 2. FAUNA I. TITULO II. SERIE
 2000005891 
X-3-960 
Abad, Jorge 
Los humedales en Aragón / Jorge Abad, José Luis Burruel 
(CAI 100 ; 80) 
1. LAGUNAS 2. TIERRAS HUMEDAS 3. ARAGON I. TITULO II. SERIE
 2000005892 
X-3-961 
Albiac Blanco, María Dolores 
Félix de Azara / María-Dolores Albiac Blanco 
(CAI 100 ; 83) 
1. BIOGRAFIAS 2. HISTORIA NATURAL 3. ARAGON I. TITULO II. SERIE
 2000005893 
X-3-962 
Bonilla, Angel 
El aceite de oliva en Aragón / Angel Bonilla, Miguel Lorente 
(CAI 100 ; 86) 
1. ACEITE DE OLIVA 2. ARAGON I. TITULO II. SERIE
 2000005894 
X-3-963 
Los PIRINEOS / Equipo de redacción CAI 100 
(CAI 100 ; 96) 
1. ARAGON 2. ZONA DE MONTAÑA 3. RESERVAS NATURALES 4. PIRINEOS I. Caja de Ahorros de la
Inmaculada II. SERIE 
 2000005895 
X-3-964 
Múgica, Marta 
EUROPARC-ESPAÑA 2016 : Programa Sociedad y Areas Protegidas 2020 : Areas protegidas para el bienestar 
humano / equipo redactor, Marta Múgica, Carlos Montes, Carles Castell 
1. POLITICA AMBIENTAL 2. RESERVAS NATURALES 3. GESTION 4. SOCIOLOGIA I. TITULO
 2000005907 
X-3-965 
PATRIMONIO hidráulico en la huerta de Zaragoza / [concepto y redacción de textos, Félix A. Rivas] 
1. CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS 2. HISTORIA 3. HUERTAS PARA EXPLOTACION 4. ZARAGOZA
I. Rivas, Félix A. 
 2000005908 
C7541 
PERALTA de Alcofea (Huesca) [Material cartográfico] : mapa de cultivos y aprovechamientos : escala 1:50.000 : 
evaluación de recursos agrarios / Dirección General de la Producción Agraria 
(Mapa de Cultivos y Aprovechamientos E. 1:50.000 ; 325 (30-13)) 
Datos tomados de la memoria 
1. CULTIVOS 2. CARTOGRAFIA 3. HUESCA 4. ARAGON I. ESPAÑA. Subdirección General de Producción
Vegetal II. SERIE 
 2000002967 
C7542 
PINA de Ebro (Zaragoza) [Material cartográfico] : mapa de cultivos y aprovechamientos : escala 1:50.000 : 
evaluación de recursos agrarios / Dirección General de la Producción Agraria 
(Mapa de Cultivos y Aprovechamientos E. 1:50.000 ; 412 (28-16)) 
Datos tomados de la memoria 
1. CULTIVOS 2. CARTOGRAFIA 3. ZARAGOZA 4. ARAGON I. ESPAÑA. Subdirección General de
Producción Vegetal II. SERIE 
 2000002968 
C7543 
DESVERDIZACION de frutos citricos / Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 
(Comunicaciones INIA. Tecnología agraria ; 3) 
1. FRUTAS CITRICAS 2. MADURAMIENTO 3. DESVERDIZACION 4. PROCESAMIENTO I. Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias (España) II. SERIE 
 2000002969 
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